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ПРЕДГОВОР
Барањата за транспаретност, отчетност и партиципација на граѓаните,
како приоритети на доброто управување, ја наметнуваат потребата од вос -
пос тавување повисоко ниво на комуникација во/на државните институции.
Притоа, во теоријата и во праксата сè поголемо внимание се обрнува на
внат решната комуникација како клуч за развој и за успешно функцио ни ра -
ње на една институција, но и како предуслов за воспоставување на ефи кас -
на екстерна комуникација.
Практикувањето на успешен комуникациски менаџмент се наметнува
како значаен предуслов за ефективно и ефикасно спроведување на низа ре -
фор ми во јавната администрација чија цел е исполнување на критериумите
за добро управување како предизвик на современите демократски оп штес -
тва. Во таа насока, институционалната комуникација може да биде успешна
само доколку развие ефикасни механизми за размена на информации, а
внатрешните и надворешните комуникациски методи се надополнуваат и
се поддржуваат едни со други.
Ова монографско издание се концентрира на комуникацијата како сос -
тавен дел од јавниот менаџмент - со посебен осврт на комуникацијата во
ор ганите на државна управа во Република Македонија. Акцентот е на ин -
тер ното комуницирање од аспект на размена на информации за конкретната
област и дејност. Факторите што влијаат врз начинот на одвивање на ко му -
никацијата во државните институции се безброј, од социјални, психолошки,
до пошироко општествени. Но, најнапред, се клучните прашања: Кои се
формите и облиците на интерна комуникација во органите на државна
управа? Дали и колку тие во практиката се применуваат? Дали се затајуваат
инфомациите меѓу вработените или тие лесно се разменуваат? Дали нор -
ма тивното регулирање на интерната комуникација, согласно реалните пот -
ре би на вработените во функција на ефикасно извршување на работните
об врски, е императивот за  воспоставување на комуникациски систем со
ефективна и ефикасна размена на информации?
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Преку одговорите на овие и на низа други прашања, оваа книга има за
цел да ја претстави состојбата со внатрешната комуникација во органите
на државна управа во Република Македонија. Таа може да им послужи на
студентите од областа на комуникологија, менаџмент, односи со јавноста,
јавна администрација и сродните студиски програми, но би можела да пот -
тик не и идни истражувања, како и расправа за зајакнување на нивото на ко -
му никација во државните институции во Република Македонија, за
пот ре ба та од нејзино регулирање, со разгледување на начините на кои на
на броените и други прашања одговараат низа земји и системи, и со тоа да
ѝ послужи на стручната, политичката и пошироката јавност, но и на
креаторите на реформата на јавната администрација во Република Ма ке -
донија.
Од авторот
Скопје, март 2012
Вовед
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ВОВЕД
Во современиот општествен живот комуникацијата е универзално пре -
поз натлива вредност која, независно од начинот, формите и облиците по
коишто се одвива, има улога на своевиден индикатор според кој се мери
прог ресот и достигнувањата на едно општество. Нејзината ефикасност на
ин дивидуално, интерперсонално, групно, организациско, општествено и
гло бално ниво, нејзиното практикување и успешната изведба (со прием
којшто соодветствува на намерата на испраќачот, со фидбек како неоп -
ходност за нејзиното функционирање), се предуслов за успехот на ин ди ви -
дуата, групата, организацијата, општеството. 
Притоа, размената на информации, како дел од комуникацискиот процес,
добива сè поголемо значење, особено во услови кога таа носи и дава знаење
коешто кореспондира со потребите на одредена индивидуа, група или ор -
га низација. Оттаму, потребата од добро воспоставени правила за кому ни -
ка ција од аспект на размена на информации сè повеќе добива приоритетна
улога за успешно функционирање на една организација, било да станува
збор за приватна компанија или државна институција. Правилата можеби
не можат стриктно да се воспостават на микрониво, на пример во се меј -
ството, меѓу пријателите, но колку што повеќе се движиме нагоре, кон
струк турите кои се составен дел од функционирањето на едно општество,
толку повеќе расте потребата за нивно регулирање. Во поголемите оп штес -
твени единици, како што се организациите или органите на државна уп рава,
отсуството на соодветна регулатива и правила за размена на ин фор мации за
конкретната област и дејност за коишто е надлежна институцијата, може да
доведе не само до нарушување на комуникацискиот систем и рамнотежата,
туку и до своевиден информациски хаос.  
Ефективното и ефикасно дејствување, успешното управување или
менаџирање на една организација или орган на државна управа, не би мо -
же ло да се реализира без воспоставени текови на комуникација во рамките
на организацијата и надвор од неа, кон корисниците на услугите на таа
организација. Во зависност од воспоставените текови на комуникација и
точноста на пренесувањето на информациите зависи успешното одвивање
на другите функции на управувањето. Најголем дел од проблемите во
управувањето всушност се предизвикани од недостигот на комуникација.
За да може ефективно да се планира, мора да се добиваат потребните
информации. Одреден план мора да биде комунициран за да се стави во
ација и да се реализира. Соодветното организирање, координирање, мо ти -
ва цијата и контролата не може да се остварат без комуникација.
European Communication Monitor во континуитет прави обемни истра жу -
вања за менаџирање со комуникациите и односите со јавноста. Направените
анализи и истражувања се во насока на идентификување на развојот на
управувањето со комуникациите. Во резултатите од најновото истражување
од 2011 година, во кое се опфатени 43 земји во Европа, меѓу кои и Ре пуб -
ли ка Македонија се истакнува дека значењето и интересот за интерната ко -
му никација се во постојан пораст, со тенденција во 2014 година интерната
комуникација да биде една од водечките дисциплини на комуникацискиот
менаџмент .
Во денешни услови кога односите со јавност добиваат сè поголемо
значење, кога добрата комуникација и размената на информации со над во -
реш ната јавност има за цел да ја претстави организацијата или државната
институција транспарентна во однос на нејзиното работење и во таа насока
да добие позитивен рејтинг во јавноста, системот „не може и не смее“ да
се препушти на стихијност или на размена на информации „по потреба“.
Тоа не само што има негативни последици за интерното функционирањето
на самата организација, туку негативно влијае и врз надворешната ко му -
ни кација и врз севкупната работа на организацијата. 
Предизвиците пред кои стои Република Македонија бараат тран спа -
рентност и отвореност на државните институции, со цел да се овозможи
ак тивна партиципација на граѓаните во процесот на одлучување за прашања
кои се од значење за квалитетот на нивниот живот. Но, се чини дека ин сти -
ту циите на системот, пред сè органите на државната власт, „тра дицио нал -
но“, како резултат на „рецидивите“ од еден систем во минатото, сè уште,
ка ко навнатре така и нанадвор, функционираат во рамките на затворен и
нефлексибилен социјален и општествен контекст, далеку од прерогативите
на демократскиот плурализам. Голем дел од информациите тешко се дос -
тап ни. Па дури и кога се работи за информации од јавен карактер, ад ми ни -
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страцијата нивното пренесување многу често го доживува како „оддавање
на деловна тајна“.
Причините за ова може да се безбројни, но ние тргнуваме од прет пос -
тав ката дека еден развиен систем е способен за отворена размена со сре ди -
ната. Доколку таа недостасува, тогаш внатрешно во системот се јавува
пот реба за репарација на поставените инсталации и начинот на нивното
функционирање. Во овој контекст се гледа на внатрешната комуникација
ка ко на катализатор за промените, реформи во јавната администрација и
от ворање на системот надворешно, кон граѓаните и целокупната јавност.
Книгата е сочинета од три дела. Во првиот од нив се обработува зна -
чењето и улогата на комуникацијата во управувањето, концептот на јавниот
менаџмент, новиот јавен менаџмент и доброто управување, формите и
облиците на организациска комуникација, со посебен акцент на зависноста
на екстерната од интерната комуникација.
Вториот дел се задржува на информирањето и комуницирањето во ор га -
ни те на државна управа во Република Македонија, при што се раз ра бо ту -
ва ат идеалните цели на комуникацискиот систем во управата, како и
факторите кои влијаат врз текот на комуникациите. Посебна глава во овој
дел е посветена на дејноста, основните начела, организацијата и над леж -
нос тите на органите на државната управа, меѓуинституционалната кому -
ни кација, на принципите на Е-Влада, како и на законските решенија за
информирање на јавноста.
Третиот дел е сочинет од анализа и интерпретација на резултатите од
истражувањето, со акцент на системот на комуницирање во Минис тер ство -
то за образование и наука, Министерството за животна средина и просторно
планирање и Министерството за економија. Во овој дел се пренесува ева -
лу ацијата на интерната комуникација од страна на вработените во овие
министерства, како и анализа на добиените одговори од 15 министерства
во Република Македонија во однос на нормативното регулирање на ин тер -
на та комуникација.
